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At this time， We made investigation into reality of students selecting the Dance， also the 
motive of a select， relation between characteristic by Maudsley Personality Inventory and out 
look on the Dance. 
Standing on the results， We made on attempt to examine the contents of Physical Education 
Dance in General Education. 
The following was clarified by this research on selection of Dance have great influence on 
CharacterIstic by Maudsley Personality Inventory. 
The results of this reseach was clear from its Neuroticism and Extroversion on the cor-
relation coefficient. The present report shows the results of analysis conducted in the sameway 












































Fig. 1. Confidence about Physical Fitness 
and Health 
無回答 (1.7%)
Fig. 2. Keeping Health in mind 
Fig.1に示したように体力に自信が有ると回答した者は 67名で28.3%，自信が無い 81名で34.3%，健康に





Table 1. Confidence and Care about Health 
自信の有無 有り なし 不明 N n n n (同)
留意し(て明い)る 99 21 37 157 
(41. 7) ( 8.9) (15.6) (66.2) 
留意し(て明い)ない 35 18 23 76 
(14.8) ( 7.6) ( 9. 7) (32.1) 
N 134 39 50 233 
(同) (56.5) (16.5) (25.3) (98.3) 
無回答4 X2=6.72 p<0.05 N=233 
無回答 (10.6%)
N=157 
Fig. 3. The Concrete Care about Health 
Fig.2の結果より留意していると回答した者 157名を対象に何について留意しているか質問した所，食生活









Table 2. Likes and Dislikes of Sports Table 3. Likes and Dislikes of Dance 
項 目 N % 項 目 N % 
好き 90 38.0 好き 99 41. 8 
まあ好きな方 87 36.7 まあ好きな方 102 43. 1 
普通 46 19.4 普通 33 13.9 
まあ嫌いな方 12 5.1 まあ嫌いな方 0.4 
嫌い 0.4 嫌い O 0.0 
無回答 0.4 無回答 2 0.8 
X2=618.7 p<O.Ol X2=764.2 p<O.Ol 
X2=14・97 p<O.Ol 


























・2・ ，; ~直線回帰式: Y=aX+b 
・. ・. ・.':，:， I a=-0.2829 
・2・ b=32.2576
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Fig. 5. Correlation at Likes 
Table 4. Relationship between Likes and Dislikes， 
Strong and Weak points 
好嫌 好き 普通 嫌い N n n n (同)
得(怖意) 18 O 19 ( 8.2) (0.5) (0.0) ( 8.7) 
普(明通) 125 12 O 137 (57.3) (5.5) (0.0) (62.8) 
不(得明意) 42 19 62 (19.3) (8. 7) (0.5) (28.5) 
N 185 32 218 
(%) (84.8) (14.7) (0.5) (100.0) 
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Fig. 6. Correlation at Common Feeling 
? ??
(伊逮・林・古域・朝賂)

































































































































































































Correlation at Skillful 
30 20 10 
O 
Correlation at Common Technique Fig. 8. Fig. 7. 
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Fig. 9. Correlation at Weak points 
6.好きなダンスの種類
Table 7. Kinds of Favorite Dance 
順位 項目 N % 順位 項目 N % 
エアロピクスダンス 218 92.0 7 レクリェー ション夕、、ンス 30 12.7 
2 ジャズ夕、、ンス 166 70.0 8 日本族舞舞踊 27 11.3 
3 創作ダンス 81 34.2 9 民踊 14 5.9 
4 パレエ 58 24.5 10 その他 1 4.6 
5 モダンダンス 43 18.1 11 社交ダンス 6 2.5 












Table 8. Motive to Attend at the Lecture Dance Table 9. Impression about the Dance Class Ended 
順位 項 目 N % 順位 項 目 N % 
運楽体充実動力がしい
135 57.0 消き 126 53.2 2 不足を感じた 82 34.6 2 99 41. 8 
3 堅感い 64 27.0 3 81 34.2 
4 
が慣あ解る
56 23.6 4 66 27.8 
5 を習 したい 44 18.6 5 49 20. 7 
6 ストレス 化消になった 39 16.5 6 踊消良りたい 46 19.4 
7 疲動健友{) きについていけない 34 14.3 6 くしたい 46 19.4 8 っと運難しいステッフ。を覚がえたい 30 12.7 8 36 15.2 
9 康達や 動来に対する知識 持てた 21 8.9 9 しfこし、 33 13.9 
10 が出た 11 4.0 10 ため 29 12.2 
1 れる 8 3.3 1 27 11. 4 
12 その他 6 2.5 12 ため 24 10.1 
13 恥ずかしい 3 1.3 13 チュームが良い 18 8.0 
14 お力もしろくない 2 0.8 13 ている 14 5.9 
15 体痩無 がついた 2 0.8 14 Tこし、 11 4.6 
16 せた 0.4 15 するから 9 3.7 
回答 13 5.5 17 4 2.0 







次いで体力不足を感じた 34.6%，体が堅い 27.0%，動きについて行けない 14.3同等は授業のレベルに対応
出来なかった自己反省であり，警告になったとも言えるのではなかろうか.
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